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низм пенсионных выплат, то Украина подобного соглашения в 
свое время не подписала. Поэтому, даже несколько десятилетий 
трудового стажа, заработанного донецким шахтером, глубоко 
под землей, в Беларуси равны нулю. 
Таким образом, проблема пенсионного обеспечения трудовых 
мигрантов в новых условиях социально-трудовых отношений на 
постсоветском пространстве ставит многие вопросы, как для 
граждан, так и для социальных структур, как внутринациональ-
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В БЕЛАРУСИ 
 
В Беларуси пенсионным обеспечением охвачен каждый не-
трудоспособный, постоянно проживающий на её территории, 
независимо от гражданства, деятельности в прошлом и других 
обстоятельств. На начало 2016 года в республике пенсию полу-
чает почти треть населения (27 %). 
Большинство граждан пенсионируется по нормам Закона Рес-
публики Беларусь «О пенсионном обеспечении» от 17.04.1992 (в 
ред. от 04.06.2015). Пенсионное обеспечение военнослужащих и 
приравненных к ним лиц, государственных служащих, лиц, по-
страдавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и некоторых 
других лиц осуществляется согласно специальным законам. 
Недостаточная правовая урегулированность вопросов спра-
ведливого пенсионного обеспечения в Беларуси является сдер-
живающим фактором при усилении мотивации труда. 
Во-первых, в настоящее время согласно порядку исчисления 
размера пенсий происходит усреднение пенсий между теми, кто 
получал низкую заработную плату, и теми, заработная плата ко-
торых в разы превышала средний республиканский уровень. 
Пенсия по возрасту назначается в размере 55 % среднемесяч-
ного заработка, принятого для исчисления пенсии. Среднемесяч-
ный заработок рассчитывается путем умножением средней зара-
ботной платы работников в республике на индивидуальный 
коэффициент заработка пенсионера. 
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Для исчисления размера пенсий заработок не свыше 130 % 
средней зарплаты работников в республике, в пределах 10 % ука-
занной величины учитывается полностью, а в пределах каждых 
последующих 10 % — соответственно в размере 90 %, 80, 70, 60, 
50, 40, 30, 20 и 10 %. Заработок в пределах от 130 до 400 % сред-
ней заработной платы работников в республике учитывается в 
размере всего 10 %. 
В странах Европы формула начисления пенсии видится не та-
кой громоздкой. Для расчета суммируются заработки за любые 
25 лет (в отличие от 23 последних лет в Беларуси). Из этой сум-
мы исчисляется среднемесячное значение, половина от которого 
представляет собой базовую часть пенсии гражданина, дополня-
емая накопительным элементом. 
Такой порядок исчисления пенсии с учетом регрессивной шкалы 
применяется в Беларуси с 1993 г. и позиционируется, как позволя-
ющий дифференцировать размер трудовой пенсии от продолжи-
тельности стажа работы и величины заработка пенсионера. 
Однако на практике реализуется уравнительный принцип расчета 
пенсий. Заработок, с которого начисляется пенсия, ограничивается 
четырехкратной средней заработной платой в республике, а с 2016 
года — пятикратной средней заработной платой в республике для 
лиц со стажем 36 лет и более у мужчин и 31 год и более у женщин. 
В пенсионном обеспечении Беларуси приоритеты отданы низ-
кодоходным группам пенсионеров, что подвергает сомнению со-
блюдение принципа социальной справедливости, поскольку раз-
мер пенсий граждан с высокими заработками и большим 
трудовым стажем сдерживается. 
Во-вторых, можно отметить определенную безучастность к 
распределению средств пенсионного фонда со стороны населе-
ния. В Беларуси наниматель отчисляет всего 1 % (меньше только 
в России, где отчисления производятся только работодателем). 
Тогда как работодатель платит за работника 28 % от его заработ-
ной платы, что выше, чем во всех странах-участницах ЕАЭС и 
многих странах мира. В результате население не заинтересовано 
в общественном контроле над средствами фонда и порядком 
начисления пенсии.  
Как показывает опыт стран, где взнос средств также произво-
дится на индивидуальные счета, открытые в пенсионных фондах 
или иных финансовых институтах, свидетельствует об обеспече-
нии персонифицикации и получения полного объема заработан-
ной каждым пенсии. 
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Для популяризации частных пенсионных накоплений широко 
распространено применение налоговых стимулов. Подобная 
практика существует и в нашей стране. Например, по программе 
страхования дополнительной пенсии страховой компании При-
орЛайф, предусмотрена налоговая льгота (для участников взносы 
до 2 874 BYN в год не облагаются подоходным налогом). Однако 
на сегодняшний день участие в подобных программах является 
исключением, а не распространенной практикой. 
В-третьих, в условиях сокращения численности и доли лиц тру-
доспособного возраста сохранение загрузки рабочих мест предпо-
лагает активное привлечение труда пенсионеров по возрасту. Одна-
ко в настоящее время после назначения пенсии их дальнейший стаж 
и размер заработной платы перестает учитываться. Несмотря на то, 
что они продолжают делать взносы в пенсионный фонд, их размер 
пенсии в будущем не пересчитывается. Это является элементом 
дискриминации для работающих пенсионеров, в особенности тех, 
кто является высококвалифицированным специалистом. 
В-четвертых, последняя редакция Закона Республики Бела-
русь «О пенсионном обеспечении» предусматривает назначение 
досрочных пенсий по возрасту многодетным матерям, родившим 
пять и более детей, которым требуется 5 лет страхового стажа. 
При этом видится несправедливость для матерей, родивших 4 де-
тей, у которых в стаж засчитывается не более 9 лет отпусков по 
уходу за детьми в возрасте до 3 лет. С учетом современных демо-
графических вызовов считаем своевременным пересмотреть стаж 
для матерей и 4 детей, а также рассмотреть вопрос о повышении 
пенсий родителям трех и более детей. К примеру, в советское 
время женщинам, имеющим детей и проработавшим на одном 
предприятии 20 лет назначали надбавку к пенсии в размере 20 %. 
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РЕКРЕАЦІЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ЯК ФАКТОРИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ 
 
У сучасних умовах людський капітал є одним з найважливі-
ших чинників економічного зростання і джерелом нагромаджен-
ня національного багатства. За висновками аналітиків Світового 
банку, 80 % ВВП розвинутих країн створює саме якісний людсь-
